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Gewasbeschermingsgids 1996 
De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft de 
veertiende editie van de Gewasbeschermingsgids of 
'Rode Gids' samengesteld. De gids biedt een 
compleet overzicht van 'wat er mag' op het gebied 
van gewasbescherming in Nederland. De in de 
nieuwe gids verwerkte gegevens komen voor een 
belangrijk deel uit de Gewasbeschermingskennis- 
bank. In deze databank van PD en Informatie en 
Kennis Centrum Landbouw (IKC-L) zijn de afgelopen 
jaren alle gegevens opgeslagen van de in Nederland 
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. De gids 
kost f65,- (ex. f12,50 verzend- en administratie-
kosten). U kunt de gids afhalen bij het hoofdkantoor 
van de PD, Geertjesweg 15 te Wageningen, 0317-
496721 of aan de balie van de districtskantoren 
(adressen bij de VBBN, Marga Canters). 
I N MEMORIAM 
Huub van Gool 
Op 14 november 1996 is op 79-jarige leeftijd Huub 
van Gool plotseling overleden . In het thema-
nummer van oktober stond nog een interview met 
hem, nu een maand later moeten we afscheid van 
hem nemen. 
Voor de bijenhouderij heeft hij veel 
betekend. Zo begon hij zijn loopbaan 
in 1945 als leraar in algemene 
dienst bij het toenmalige 
Rijksbijenteeltconsulentschap. 
Vele fruittelers heeft hij in 
18 die tijd de vakkennis van 
het bijenhouden 
bijgebracht. Hij was een 
geboren leraar met een 
enorme veelzijdigheid 
en een ijzeren 
geheugen. Zo gaf hij 
onder andere ook les 
aan de opleidingen 
tuinbouwakte en 
-praktijkleerkrachten. 
Zijn verdiensten voor het 
landbouwonderwijs zijn 
dan ook van grote 
betekenis. Het boek 
'Bijenhouden met Succes', 
waarvan maar liefst zeven 
drukken verschenen, was 
inderdaad een groot succes en was 
een waardevolle aanwinst voor de 
bijenhouder. De Bond van Bijenhouders NCB en de 
daarbij aangesloten verenigingen deden regelmatig 
een beroep op hem. In 1993 gaf hij zijn laatste 
vervolgcursus bijenteelt in Reusel. Zo was hij ook 
betrokken bij de honingkeuring op de jaarlijkse 
Studiedag. 
Bij het totstandkomen van de leskisten bijenteelt 
verzorgde hij de handleidingen voor leerkrachten en 
leerlingen. Samen met Nederlandse en Belgische 
deskundigen werkte hij mee aan de samen-
stelling van de imkersencyclopedie. 
Ondanks zijn slechte gezondheid 
bleef hij zijn bekende humor 
behouden. Hij had een enorm 
brede belangstelling. De 
ontwikkelingen in de 
agrarische sector bleef hij op 
de voet volgen, het blad 
Bijen lag nog op zijn tafel. 
Zo was hij ook nog lid van 
een studiegroep voor 
bijenteelt. Op de dag van 
zijn overlijden zou de 
groep bij hem thuis te gast 
zijn. Hij keek er naar uit en 
had alles met zijn zoon 
Don reeds voorbereid. 
Huub, we zijn in jou niet 
alleen een groot vakman, 
maar ook een goede vriend 
verloren, waarop nooit 
tevergeefs een beroep werd 
gedaan. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe 
om dit verlies te kunnen verwerken. 
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